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DISCURSO SOBRE EL ORIGEN DEL PUEBLO
GALLEGO Y DE LA EMIGRACIÓN
CASTELAO
PALABRAS INICIAISÓ Museo de Pontevedra e ó profesor
X. Alonso Montero por aportarnos a
«imaxe mais completa
do borne e do escritor».
P resentamos a continuación a copiadun manuscrito autógrafo e inédito’dun «dos máis grandes prosistas dalingua galega”2, Alfonso Daniel Rodrí-
guez Casrelao, como homenaxe no 50 cabodano
da súa morte. O orixinal atópase no Arquivo da
Biblioteca do Museo de Pontevedra, institución
á que líe debemos e agradecemos a posibiiidade
da publicación, co nrimero 1.2 e baixo o título
«Discurso sobre eí o rigen de/pueblo gallego y de la
emigración”;3
O texto consta de 4 folios manuscritos en caste-
JAn e debeu ser un <Discurso” pronunciado na
Arxenrina nttnha dara importante (quizais no «Día
de Galicia» de 1941 como supón H. Monteagu-
do). Nel desenvolve Castelao unha premisa inicial4
«<que la Argentina está en la ruta del más-allá de
Galicia y que ambos paises están unidos por un vm-
culo mágico”5) para explicar a continuación a oríxe
do pobo galego e da emigración a partir da nosa
ansia de camiñar, da nosa «alma viaxeira” («En
Galicia hay una fuerza que incita a vivir enlazados
con eísolar materno ysi los caminos nos atraen es por-
que dejamos una luz de esperanza sobre la casa o la
Fol transcrito por H. Monreagudo no libro De viva voz.
Coste/mt conjerencias e discursos, Santiago, Fundación Gaste-
lan, 1996, pp. 225-228.
2 C. Rodríguez Ver: Acometida atlántica (jor un compara-
sismo ~ A Coruña, E.d Do Castro, 1996.
H. Monreagudo rirúlan ‘<No Día de Galicia de 1941 l?l’
Xa manifestada nunha emisora de radio arzentina, qn1-
zais El Mundo, emisora na que falara algunha vez.
Liñas: 1-3.
choza en la que hemos nacido”6) exemplificada no
Camiño de Santiago e no camiño de esqueletos
que enchen o mar da emigración.
O terna da orixe do pobo galego e da emigra-
ción xa fora utilizado por Castelao para numero-
sos arrigos, discursos e conferencias. Este feito
condúcenos a dous problemas de crítica textual
que presentan os seus escritos: a «recensio” (as
versíons do texto e as súas filiacións) e o «srem-
ma» (a árbore xenealóxica das distintas versíons
estudiadas7).
Ainda que o manuscrito carece de dará, poderla
siruarse entre os anos 1940 e 1945~ cando Caste-
lao estaba asentado na Arxentina. Nesta época
Castelao «soubo corresponder a ise amor dos
irmáns em¿grados’s coa estia laboura de maxísee río da
galeguidade antre nós, maxisterio de todo/-os ,nsi-es:
conferenzas, artigos, conversas”,9
O «Discurso sobre e/origen depueblo gallego y de
la emikración» —e agora achegámonos á «recen-
sio”— filiase claramente co capítulo XX do Libro
II de Sempre en Galiza, publicado en 1944 en
Buenos Aires, pero redactado anos antes porque
«Como é habitual no noso autor boa parte destes
discursos ou aproveitan textos anteriores cii serían
retomados noutros posteriores (...) Salienta sobre
todo o aproveitamento de materiais procedentes de
Sempre en Caliza ou destinados a integrárense
tiesta obra».10
Por ontra banda, o «Discurso” ramén líe portén a
un dos Cadernos manuscritos (1 938-47) existentes
tiñas: 323-]26.
H. Monreagudo esrableceu a zenealoxía de «Alba de
Groria< (1996: LXXXIII).
Ano da morse da sua nal.
X. Núñez Búa: Vida e paixón cíe Cascelao, A Coruña,
FA. do Castro, 1986, p. 43.
1<> De viva voz. Casceino: conferencias e discursos, Santiago,
Fundación Casrelan, 1996, p. LXII-LXIII.
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na Biblioteca da Fundación Penzol, concretamente
ó Caderno A, xa que logo, Castelao «boeou man a
eito de textos do (‘ademo A (e seguramente doutro
caderno, que non coñecemos,>, refrndíndoos e amplián-
doos».ií Desre xeiro elaboraría o «Discurso» e, ó
mesmo rempo, fornecería o capítulo XX do Libro
11 de Sempre en Ga/iza porque « o capítulo XX desde
a lilia 23 á 77 corresponde case literalmente co Cader-
no A, pp. 24>,i2
A lenda «recollida no capítulo .11, XXde Sempre
en Galiza (que corresponde en boa parte áspp. 2-4
do Caderno A), aparecerá no primeiro discurso
pronunciado por C½stelaoó tripar chan arxentino,
e será recollida no artigo «Finisterre”, publicado
na revista Pensamiento Español de Buenos Aires
(VI/ti, pp. 36-7,>, antes de que aparecese o Sem-
pre en Galiza’>. ~
Nesres dous discursos («Finis Terrae” e «Discur-
so...”) Casrelao «fai remontar poeticamente os ante-
cedentes da emigración galega á América á perdura-
ción do mesmopulo atávico quepuxara osee/tas cara
ó Occidente, un/sa idea que o mesmo ~astelao matí-
za noutros lugares da súa obra (por exemplo, 5cm-
pre en Galiza, p. 42-3)”. i4
Casrelao: Sempre en Gahw, Edición Crítica, Parlamen-
ro de Galicia/IJSC, 1992, p. 46.
~ Ibidern.
>~ Ibidem, p. 51-52. Recollida ramón en Casrelan: heseoriase
(encías, Ed. Castrelos, Vigo, 1972, limiar de D. Xohárs Cabana.
De viva voz. Caseelao: conferencias e discursos, Sanriago,
Fundación Casrelno, 1996, p. LXIV.
Tamén é posible atopa-los antecedentes do caso
do debuxante andaluz que reflexiona sobre a emi-
gración galega na súa conferencia «Arte e galeguis-
mo>’de 1919.
Malia non se-lo noso propósito facer tínha edi-
ción cririca,~ queremos chama-la atención sobre o
final do «Discursos’ no que Casrelao nos fai partíci-
pes da súa «conjksión de emz~adogalegoss e presente
a Aa morre na rerra ax-xenrina («Y aunque muriese
aquí mis huesos irian al camino de esqueletos que une
Galicia con laArgentina’)”), pero tamén venta a súa
volta a Galicia (~<Yo he de ir allá, cuando sobre mi
patria alumbre el sol de la Iibertad y en los valles de
mi país resuene elaturuxo de la victoria»).i?
Rernarárno-la uiosa presentación desexando que a
arre de Casrelao sexa «afogueira do esprito» que quen-
re «as vosas vidas e que afogueirado lume nunca deixe
de quentar os vososfogaress>’
8 porque «a arte ten como
misión a recuperación desasparcelas da realidade que a
ordenación do mundo nos fix-o irperdendo. A meirande
empresa recuperadora é a que leva a cabo esa forma &
arre que chamamos «humorismo” (J. Rof Carballo).
Ana Acuña
‘> Para a análise das “variantes vnlunrarias» remitimos ós
estudios de H. Monreagudo ou X. M. Monrerroso (que ana-
liza ramón as variantes dos ser’> debuxos), entre nutro>.
‘« Liñas: 133-134.
Uñas: 135-137.
‘‘ Casrclao: Alba de Groria, 1948, p. 14.
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